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اإنه  ي�شعب  معرفة  وح�شر  الأمرا�س 
المنت�شرة  في  الوطن  العربي  وذلك 
ناتج  لقلة  المعلومات  الموثقة  عن  هذه 
الأمرا�س.  كما  اأن  ن�شبة  انت�شار  هذه 
الأمرا�س تختلف من دولة لأخرى. ولكن 
وب�شكل  عام  نق�شم  الأمرا�س  الأكثر 
�شيوعا  في  العالم  العربي  اإلى   اأمرا�س 
الدم  الوراثية  مثال  فقر  الدم  المنجلي 
وفقر دم البحر المتو�شط وانحلال الدم.
و  اأمرا�س  الجهاز  الع�شبي  كمر�س 
�شمور  الع�شلات  الجذعية  و�شمور 
الع�شلات  باختلاف  اأنواعها  و�شمور 
المخ والمخيخ.
و  اأمرا�س  التمثيل  الغذائي  المعروفة 
بالأمرا�س  ال�شتقلابية  التي  تنتج 
ب�شبب نق�س اأنزيمات معينة.
واأمرا�س الغدد ال�شماء خا�شة اأمرا�س 
الغدة الكظرية والغدة الدرقية. ومعظم 
هذه  الأمرا�س  تنتقل  بالوراثة  المتنحية 
والتي يلعب زواج الأقارب دورا كبيرا في 
انت�شارها.  والأمرا�س  الوراثية  يق�شمها 
الأطباء الى  ما يلي: الأمرا�س المتعلقة 
بالكرومو�شومات  (ال�شبغيات)  وهذا 
النوع في العادة لي�س له علاقة بالقرابة 
الفحص الطبي قبل الزواج
• الفحص الطبي قبل الزواج يبين للمخطوبين القدرة على الانجاب من عدمها
• ايهام الناس بأن زواج الأقارب سبب للأمراض المنتشرة في المجتمع أمر مبالغ فيه..
• هذه نوعية الأمراض الوراثية المنتقلة بالزواج
تحقيق
الأمن والحياة ناق�ضت هذا 
المو�ضوع المهم مع عدد من 
ال�ضت�ضاريين في الطب وهم:
- الدكتور احمد �ضمير خير الله 
ـ ا�ضتاذ الميكرو�ضيولوجيا والمناعة 
بكلية ال�ضيدلة ـ جامعة بني 
�سويف ـ م�سر
- الدكتورة نهى اأبوالوفا ـ 
ا�ضت�ضاري طب الأطفال ـ كلية طب 
الق�ضر العيني
- الدكتور جورج يواقيم ـ 
ا�ضت�ضاري امرا�ش الن�ضاء والولدة 
جامعة الإ�ضكندرية
- الدكتورة هبة قطب ـ ا�ضت�ضاري 
العلاقات الزوجية كلية طب 
الق�ضر العيني
- الدكتورة �ضعاد �ضالح ـ ا�ضتاذ 
الفقه المقارن جامعة الأزهر ـ 
القاهرة
- الدكتور عبدالحي �ضفيق ـ اأ�ضتاذ 
الأمرا�ش المناعية والوراثية ـ 
جامعة عين �ضم�ش ـ القاهرة
أمن الآسرة
كتبت �ضيماء المليجي
يحر�ش الوالدان على توفير حياة اأف�ضل لأبنائهم.. ويتفانى كل منهما لتوفير 
كل �ضبل ال�ضعادة الممكنة لهم، لذا فاإن و�ضائل العناية بالأبناء قد تعددت و�ضبل 
الرعاية بهم قد تنوعت.. هناك من يحر�ش علي الرعاية التعليمية التثقيفية 
لإخراج جيل ذي وعي اأكاديمي ثقافي، وهناك من يحر�ش على الرعاية التربوية 
الإر�ضادية لإعداد �ضباب ذوي �ضلوك قويم.. وهناك من يحر�ش على الرعاية 
ال�ضحية والج�ضدية ليحظى باأبناء اأ�ضحاء معافين، والجميع ي�ضمو اإلي توفير 
الرعاية بكل التنوع وال�ضبل.
وفي هذا المقام.. اأمامنا اأحد �ضبل الرعاية ال�ضحية والوقائية الذي قد اأهمله كثير 
من النا�ش، اإما لجهلهم اأو تجاهلهم له، األ وهو الفح�ش الطبي قبل الزواج.. 
ولهذا الإجراء اأهمية بالغة في تجنب كثير من الأمرا�ش، خا�ضة ذات الطابع 
الوراثي والعائلي، والتي يكثر انت�ضارها في مجتمعاتنا العربية، وقد يعزى ذلك 
لرتفاع ن�ضبة الزواج بين الأقارب وزيادة احتمال التقاء الجينات الم�ضببة للمر�ش 
الوراثي.
وتناولت «الأمن والحياة» خم�ضة محاور للنقا�ش مع الم�ضاركين وكانت امرا�ش 
الزواج  المنت�سرة في  العالم  العربي هي  المحور  الأول  الذي تحدث فيه  الدكتور 
احمد �ضمير خير الله واأجاب على عدد من ال�ضتف�ضارات المتعلقة بهذا المحور 
ومن بينها ا�ضتف�ضار حول عدد الأمرا�ش وح�ضرها في الوطن العربي فقال:
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فقط  وانما  يحدث  لأ�شباب  اخرى.  ومن 
ا�شهر اأمرا�س هذا النوع متلازمة داون (او 
كما يعرف عند العامة بالطفل المنغولي). 
و متلازمة  داون  ناتجة عن  زيادة في عدد 
الكرومو�شومات  اإلى  74  بدل  من  العدد 
الطبيعي 64.
والأمرا�س  المتنحية  هي  اأمرا�س  ت�شيب 
الذكور  والناث  بالت�شاوي  ويكون  كلا 
الأبوين حاملا للمر�س مع اأنهما ل يعانيان 
من اأي م�شاكل �شحية لها علاقة بالمر�س. 
وفي العادة تكون بين الزوجين �شلة قرابة. 
ولذلك  تنت�شر  هذه  الأمرا�س  في  المناطق 
التي  يكثر  فيها  زواج  الأقارب  كبع�س 
المناطق في العالم العربي. ومن ا�شهر هذه 
الأمرا�س  اأمرا�س  الدم  الوراثية،  خا�شة 
مر�س  فقر  الدم  المنجلي  والتلا�شيميا 
واأمرا�س التمثيل الغذائي باأنواعها.
و  الأمرا�س  المرتبطة  بالجن�س  المتنحية. 
وهذا  النوع  من  الأمرا�س  ينتقل  من  الأم 
الحاملة  للمر�س  في�شيب  اأطفالها  الذكور 
فقط. وا�شهر هذه الأمرا�س مر�س نق�س 
خميرة DP6G وهذا النوع في العادة لي�س 
لها  علاقة  بزواج  الأقارب،  ولكن  المر�س 
قد  ي�شيب  البنات  اإذا  تزوح رجل م�شاب 
بالمر�س باإحدى قريباته الحاملة للمر�س.
و  الأمرا�س  المرتبطة  بالجن�س  ال�شائدة 
هي اأنواع من الأمرا�س النادرة التي تنتقل 
في  العادة  من  الأم  اإلى  اأطفالها  الذكور 
والإناث،  وقد  تكون  �شديدة  في  الذكور 
مقارنة بالإناث مثل ا�شطرابات النزف.
وكذلك   الأمرا�س  الأخرى مر�س  ال�شكر، 
وارتفاع  �شغط  الدم،  والربو،  والظهر 
الم�شقوق  (ال�شلب  الم�شقوق)،  وال�شفة 
الأرنبية وغيرها من الأمرا�س كلها تدخل 
تحت هذا الباب. 
ولكن هل هناك  ا�شباب  معينة  تقف خلف 
هذه الأمرا�س.
الأ�شباب  عادة  غير  معروفة  ولكن  جميع 
هذه  الأمرا�س ل تحدث  اإل في ال�شخا�س 
الذين لديهم ا�شتعداد وراثي وتعر�شوا اإلى 
�شبب ما في البيئة المحيطة بهم.
وفي  محور  اآخر  من  محاور  هذا  المو�شوع 
كان  هناك  �شوؤال  مطروح  حول  فائدة 
الفح�س الطبي قبل الزواج ... 
وقد  اجابت  على  ذلك   د.  نهى  اأبو  الوفا 
ا�شت�شارى  طب  الأطفال  -  ق�شر  العينى 
زميل الجمعية الم�شرية لطب الأطفال التي 
اأوردت الأ�شباب في عدة نقاط من بينها:
1 ـ اأن المقبلين على الزواج يكونون على علم 
بالأمرا�س  الوراثية  المحتملة  للذرية  فاإن 
وجدت اإت�شعت الخيارات في عدم الإنجاب 
اأو عدم اإتمام الزواج.
2  ـ  تقديم  الن�شح  للمقبلين  على  الزواج 
اإذا  ما  تبين  وجود  ما  ي�شتدعي  ذلك  بعد 
ا�شتق�شاء  التاريخ  المر�شي  والفح�س 
ال�شريري واختلاف زمر الدم.
3  ـ  اأن  مر�س  (التلا�شيميا)  هو  المر�س 
الذي ينت�شر ب�شكل وا�شع ووا�شح في حو�س 
البحر  المتو�شط  وهو  المر�س  الذي  توجد 
و�شائل للوقاية من حدوثه قبل الزواج.
4  ـ  المحافظة  على  �شلامة  الزوجين  من 
الأمرا�س،  فقد  يكون  اأحدهما  م�شابًا 
بمر�س يعد معديًا فينقل العدوى اإلى زوجه 
الدكتور هبة قطب
ينبغي اخضاع 
العروسين للكشف 
الطبي العام والشامل 
لتفادي نقل الأمراض 
إلى الأطفال وضمان 
زواج صحي وسليم
الدكتور سعاد صالح
الفحص الطبي قبل 
الزواج امر مهم 
لتفادي حدوث 
مشاكل مستقبلية 
تؤثر بشدة على 
العلاقة الزوجية
الدكتورة 
نهى ابوالوفا
الفحص الطبي 
يستهدف المحافظة 
على سلامة الزوجين 
من الأمراض وتقديم 
النصائح اللازمة لهما
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ال�شليم.
5 - اإن عقد الزواج عقد عظيم يبنى على 
اأ�شا�س  الدوام  وال�شتمرار،  فاإذا  تبين  بعد 
الزواج  اأن  اأحد  الزوجين  م�شاب  بمر�س 
فاإن  هذا  قد  يكون  �شببًا  في  اإنهاء  الحياة 
الزوجية لعدم قبول الطرف الآخر به.
6  -  بالفح�س  الطبي  يتاأكد  كل  من 
المخطوبين من مقدرة  الطرف  الآخر على 
الإنجاب وعدم وجود العقم.
هل هناك �شلبيات وعوائق تقف في طريق 
الفح�س قبل الزواج؟! تجيب الدكتورة نهى 
اأبوالوفا  على  ذلك  لتحديد هذه  ال�شلبيات 
ومنها:
1-  اإيهام  النا�س  باأن  زواج  الأقارب  هو 
ال�شبب المبا�شر لهذه الأمرا�س المنت�شرة في 
مجتمعاتنا، هو اأمر غير �شحيح اإطلاقًا.
2  ـ  قد  يحدث  ت�شريب  لنتائج  الفح�س 
ويت�شرر  اأ�شحابه،  ل  �شيما  المراأة،  فقد 
يعزف عنها الخطاب اإذا علموا اأن زواجها 
لم يتم بغ�س الطرف عن نوع المر�س وتن�شاأ 
عن ذلك م�شاكل و�شعوبات بالن�شبة لها.
3 ـ يجعل هذا الفح�س حياة بع�س النا�س 
قلقة  مكتئبة  ويائ�شة  اإذا  ما  تم  اإعلام 
ال�شخ�س  باأنه  �شي�شاب  هو  اأو  ذريته 
بمر�س  ع�شال  ل  �شفاء  له  من  الناحية 
الطبية.
4 - التكلفة المادية التي يتعذر على البع�س 
اللتزام  بها  في  حال  اإلزام  الحكومات 
بجعل  الفحو�س  �شرطًا  للزواج،  اذ  �شتزيد 
الم�شاكل  حدة،  كجعل  اخراج  �شهادات 
�شحية من الم�شت�شفيات الحكومية وغيرها 
اأمرًا في غاية ال�شهولة، لنه ي�شبح مجرد 
روتين يعطى مقابل مبلغ من المال.
وتوؤكد  الدكتورة  نهى  اأن  احتمال  ال�شابة 
بالأمرا�س  الخلقية  لدى  المتزوجين  من 
اأقاربهم  اأعلى مقارنة بالمتزوجين من غير 
اأقاربهم. وتزداد ن�شبة هذه الأمرا�س كلما 
زادت درجة القرابة. 
وت�شتكمل  قائلة  على  الذين  يتقدمون 
للفح�س  الطبي  قبل  الزواج  معرفة  اأن 
الطب  ل  ي�شتطيع  الك�شف  عن  جميع 
الأمرا�س.  وينبغي  على  المتقدم  التحري 
عن  كل  طفل  او  بالغ  في  العائلة،  لديه 
مر�س ي�شتبه في اأن يكون خلقيا اأو وراثيا. 
لذلك  فاإن  التاريخ  المر�شي  لكل عائلة هو 
الذي  ينبه  الطبيب  عن  وجود  مر�س  ما، 
واإذا عرف هذا المر�س فان على الطبيب 
التحقق من احتمالية انتقاله لهذه الأ�شرة 
الجديدة.  وت�شير  الدكتورة  نهى  اإلى  اأن 
الكثير  من  المرا�س  الوراثية  ل  يوجد 
لها علاج  اأو ي�شعب علاجها وذات تكلفة 
عالية  وقد  يترتب  على  العلاج  تناول 
الدواء طوال الحياة  اأو  التغذية الخا�شة، 
اأو  نقل  الدم  ب�شفة  منتظمة،  او  زرع 
الأع�شاء.  وزيادة  في  النفقات  فالفح�س 
قبل  الزواج ي�شكل و�شيلة ملائمة لمكافحة 
الأمرا�س  الوراثية  وو�شيلة  للوقاية  وباقل 
تكلفة  مقارنة  بالفوائد  الكبيرة  التي 
تتحقق  اإذا  ما  تمت  حماية  المجتمع  من 
الأمرا�س  الوراثية  والتي  يكلف  علاجها 
مبالغ طائلة.
نوعية ال أمرا�س
وفي  محور  اآخر  من  محاور  «الفح�س 
الطبي» قبل الزواج ... كان هناك ت�شاوؤلت 
حول  نوعية   الأمرا�س  الوراثية  المنتقلة 
بالزواج. ويجيب على ذلك الدكتور جورج 
يواقيم ا�شت�شارى اأمرا�س الن�شاء والتوليد 
الذي يق�شم هذه الأمرا�س اإلى:
1-اأمرا�س  الدم  الوراثية  مثل  فقر  الدم 
المنجلي  وفقر  دم  البحر  المتو�شط  و  اأنيميا 
الفول.
2  ـ  اأمرا�س  الجهاز  الع�شبي  كمر�س 
�شمور الع�شلات الجذعي واأمرا�س �شمور 
الع�شلات  باختلاف  اأنواعها  و�شمور  المخ 
والمخيخ.
3  ـ  اأمرا�س  التمثيل  الغذائي  المعروفة 
بالأمرا�س  ال�شتقلابية  التي  تنتج  ب�شبب 
نق�س اأنزيمات معينة.
4 ـ اأمرا�س الغدد ال�شماء خا�شة اأمرا�س 
الغدة  الكظرية  والغدة  الدرقية.  ومعظم 
الدكتور 
احمد سمير خير الله
امراض الدم الوراثية 
هي الأكثر شيوعًا في 
العالم العربي
أمن الآسرة
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هذه  الأمرا�س  تنتقل  بالوراثة  المتنحية 
والتي  يلعب  زواج  الأقارب  دورًا  كبيرًا  في 
زيادة اأعدادها.
اما  عن  الأمرا�س  المكت�شبة  المنتقلة 
بالزواج فان هناك مجموعة من المرا�س 
اللتهابية والفيرو�شية التي يمكن ان تنتقل 
بين  الزوجين  ويمكن  ان  ت�شيب  الجنين 
ومنها:
1 ـ التهاب الكبد الفيرو�شي �شي وبي.
2 ـ فيرو�س نق�س المناعة الم�شبب للايدز.
3 ـ التك�شوبلا�شمو�شي�س.
4 ـ بع�س انواع الطفيليات.
5  ـ  فيرو�س  الهيرب�س  او  ما  يدعى  الحلا 
الب�شيط من النمط الثاني.
وتتيح  الفحو�شات  الطبية  قبل  الزواج 
(كما يقول الدكتور جورج يواقيم) معرفة 
الحالة  ال�شحّية  العامة  للمقبلين  على 
الزواج،  وذلك  للتحقق  من  خلوهما  من 
الأمرا�س ال�شارية والمعدية والتنا�شلية التي 
قد تنتقل الى الأطفال في الم�شتقبل، وللتاأكد 
من  �شلامة  البنية  التنا�شلية  لديهما. 
ويوؤكد  الدكتور  جورج  ان  الفح�س  الطبي 
ي�شتهدف  حماية  الأجيال  القادمة  من 
الأمرا�س  الوراثية،  بال�شافة  الى  حماية 
الأفراد اأنف�شهم من الأمرا�س المعدية التي 
قد  تنتقل  بين  الزوجين.  وبالرغم  من  اأّن 
بلدانًا عدة لم تعتمد بعد اإلزامية الفح�س 
الطبي  قبل  الزواج،  اّل  اأّن  بلدان  اأخرى 
األزمت اإجراء الفح�س، اإ�شافة الى التطور 
اللافت  على  �شعيد  التكنولوجيا  والمعدات 
الحديثة.
«رو ؤية متكاملة»
ومن خلال هذا الملف، نحاول تقديم روؤية 
متكاملة  لأهمية  الفح�س  الطبي،  من 
اأجل  ا�شرة  �شحيحة،  مع  عر�س  التحاليل 
المطلوبة  والأمرا�س  التي  يمكن  اكت�شافها 
لدى اجراء الفحو�شات.
يلجاأ  المقبلان  على  الزواج  اإلى  اإجراء 
فح�س  طبي  اإلزامي،  هو  عبارة  عن 
فحو�شات  روتينية  لمعرفة  فئات  الدم 
والحديد،  وما  اإذا  كان  هناك  مناعة  �شد 
بع�س  الأمرا�س  المعدية  كمر�س  الح�شبة 
اللمانية،  اأو  التلا�شيميا  وغيرها  من 
المرا�س المعدية والوراثية من اأجل تفادي 
نقلها الى الجيال. ويتم اإجراء الفحو�شات 
التالية:
 1) تعداد خلايا الدم.
2) فح�س فقر الدم المنجلي.
3) فح�س العزل الكهربائي للهيموغلوبين.
4) فح�س فيرو�س اإلتهاب الكبد الوبائي.
5) فح�س فيرو�س نق�س المناعة المكت�شبة.
وُيعتبر الوقت المنا�شب لإجراء الفحو�شات، 
بعد  فترة  الخطبة  اأو  التعارف  مبا�شرة. 
لذا  يجب  على  الطرفين  التاأّكد  من  نتيجة 
الفحو�شات قبل البدء بتح�شيرات الزواج، 
وليجدا  وقتًا  منا�شبًا  للعلاج  في  حال  ثبت 
وجود اأي مر�س.
وتبين هذه  الفحو�شات  فيما  اذا  كان  اأحد 
الطرفين:
1) حامًلا اأو م�شابًا بفقر الدم المنجلي.
2) حامًلا اأو م�شابًا بمر�س التلا�شيميا.
3) حامًلا لفيرو�س نق�س المناعة المكت�شبة 
اأو ما ُيعرف باليدز.
4) حامًلا لفيرو�س اإلتهاب الكبد الوبائي.
5)  حامًلا  اأو  م�شابًا  بمر�س  الح�شبة 
الألمانية اأو الـ allebuR.
  ومن  ناحيتها  توؤكد  الدكتورة  هبة  قطب 
على ان الهدف الرئي�شي من هذا الفح�س 
اإخ�شاع  العرو�شين  للك�شف  الطبي  العام 
وال�شامل،  لتفادي  نقل  الأمرا�س  الى 
الأطفال،  ل�شمان  زواج  �شحي  و�شليم 
ا�شافة الى :
1)  تجنب  كثير  من  الأمرا�س  العائلية  و 
النتقالية و الوراثية.
2) توفير حياة اأف�شل للاأبناء.
3) الحد من انت�شار اأمرا�س الإعاقة.
4) التقليل من ولدة اأطفال م�شوهين بقدر 
الإمكان  وعلاج  الم�شاكل  التي  توؤدي  اإلى 
ذلك مبكرًا.
5)  تجنبًا  للم�شاكل  النف�شية  والع�شبية 
الدكتور جورج يواقيم
الفحص الطبي قبل 
الزواج يستهدف 
حماية الأجيال القادمة 
من الأمراض الوراثية
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التي  تنتج  عن  اللامبالة  ب�شرورة  اإجراء 
الفح�س الطبي قبل الزواج.
6)  تقديم  جميع  الن�شائح  والإر�شادات 
ال�شرورية والدعم الطبي والنف�شي.
ومن  جانبه  ي�شير  الدكتور/  عبد  الحى 
�شفيق  ا�شتاذ  المرا�س  المناعية  والوراثية 
جامعة  عين  �شم�س   اإلى  كثرة  منا�شبات 
الزواج و الأفراح في ف�شل ال�شيف فتجد 
الأ�شخا�س  المقبلين  على  الزواج  والحياة 
الجديدة  يهتمون  بهذا  اليوم  ال�شعيد 
الذي  يمثل  بالن�شبة  لهم  النتقال  اإلى 
حياة  جديدة  مملوءة  بالتفاوؤل  والحياة، 
ويتخللها  بعد  توفيق  الله  اإنجاب  ذرية 
طيبة  تزيد  حياتهم  فرحًا  وم�شرة.و  قد 
يفوت  عليهم  التفكير  اأن الحمل  و  اإنجاب 
الأطفال  قد  ي�شاحبه  اأمور  لم  يطراأ  على 
بالهم ولم يتخيلوا انه من الممكن اأن يحدث 
لهم.و بما انه من الممكن التنبوؤ بهذه الأمور 
طبيا  و  من  الممكن  تجنب  بع�شها  لزم  اأن 
يقوم  هوؤلء  ممن  يريدون  الزواج  بالتاأكد 
من هذه الأمور عن طريق الفح�س الطبي 
قبل الزواج 
حيث  يتوقع  اإح�شائيا  اأن  ي�شاب  طفل 
واحد  من  كل  52  طفًلا  بمر�س  وراثي 
ناتج  عن  خلل  في  الجينات  اأو  بمر�س  له 
عوامل وراثية خلال خم�س وع�شرين �شنه 
من عمره  .  ويتوقع  اأن ي�شاب طفل  واحد 
لكل 33 حالة ولدة لطفل حي بعيب خلقي 
�شديد. كما ي�شاب العدد نف�شه بم�شكلات 
تاأخر  في  المهارات  وتاأخر  عقلي.  وت�شعة 
من  هوؤلء  الم�شابين  بهذه  الأمرا�س 
يتوفون  مبكرًا  اأو  يحتاجون  اإلي  البقاء  في 
الم�شت�شفيات  لمدة  طويلة  اأو  ب�شكل  متكرر 
ولها  تبعات  مالية  واجتماعيه  ونف�شيه. 
وهذه الأعداد لها تبعات عظيمة و معقدة 
على الأ�شرة وبقيه المجتمع. 
من  هنا  كانت  اهمية  اجراء  الفح�س 
الطبى قبل الزواج الذى يمكنه من معرفة 
العديد  من  المرا�س  الوراثية  الخطيرة 
وحتى على القل يمكنه من معالجة بع�شها 
قبل بدء الحياة الزوجية .. 
 لكن  ال�شوؤال  الذى يطرح نف�شه هل يكون 
هذا  الفح�س  اإجباريًا  لجميع  المتقدمين 
للزواج  للتاأكد  من  الأمرا�س  الوراثية 
والمعدية اأو اختياريًا؟
ويجيب  الدكتور  عبدالحي  قائلا   من 
الأف�شل  عمل  لجنة  يتواجد  فيها  جميع 
المتخ�ش�شين  ويتم  درا�شة  المو�شوع 
من  جميع  جوانبه  الطبية  والجتماعية 
والقت�شادية والفوائد والعقبات والم�شاكل 
لو  اأمكن  تطبيقه  اأو  بالأحرى  هل  هناك 
�شرورة  من  تطبيقه  او  الكتفاء  بتوعية 
النا�س  وحثهم  على  عمل  الفحو�شات 
اأو  مراجعة  الأطباء  المخت�شين  اإذا  كان 
هناك  �شك  في  مر�س  وراثي  اأو  معد  فاإن 
المو�شوع يحتاج اإلى درا�شة وتعمق ومعرفة 
اآراء النا�س وتفاعلهم قبل ان يكون هناك 
قرار ل�شالح  اأو �شد الفح�س  الطبي قبل 
الزواج.  والجانب  الآخر  هل  �شوف  يو�شع 
قانون يق�شي بمنع من هو م�شاب بمر�س 
معد قد ينقله ل�شريك حياته اأو اأطفاله اأو 
وراثي ينقله لأطفاله من الزواج  اأم يترك 
المو�شوع لحرية ال�شخ�س و�شميره.
«الحكم ال�شرعي»
وفي  الختام  كان  المحور  ال�شرعي  هو  اآخر 
محاور  هذا  المو�شوع،  ولكن  هناك  ت�شاوؤل 
يقول... هل يجوز  للدولة  اأن  تلزم كل من 
يتقدم  للزواج  باجراء  الفح�س  الطبي 
وتجعله  �شرطًا  لتمام  الزواج  اأم  اأنه 
اختياري  فقط  ...  وقد  اجابت  على  هذا 
ال�شوؤال الدكتورة �شعاد �شالح ا�شتاذ الفقه 
المقارن  بجامعة  الأزهر  التي  ا�شارت  اإلى 
اختلاف  العلماء  والباحثين  المعا�شرين 
في هذه  الم�شاألة  ...  لكنها  اأوردت  ملخ�شًا 
لآرائهم على النحو التالي:
القول  الأول:  يجوز  لولي  الأمر  اإ�شدار 
قانون  يلزم  فيه  كل  المتقدمين  للزواج 
باإجراء  الفح�س  الطبي  بحيث  ل  يتم 
الزواج  اإل  بعد  اإعطاء  �شهادة  طبية  تثبت 
اأنه لئق طبيًا. 
القول  الثاني: ل يجوز  اإجبار  اأي  �شــخ�س 
لإجراء الخـتـبار الوراثي، ويجوز ت�شـــجيع 
النا�س ون�شـــر الوعي بالو�شــــائل المختلــفة 
باأهمــية الخــتـبار الوراثي. 
ولنتذكرقوله تعالى: (َيا  اأَُيّ َها  اَلِّذيَن  اآَمُنوْا 
اأَِطيُعوْا  اّللهَ  َواأَِطيُعوْا  الَرّ �ُشوَل  َواأُ ْوِلي  الأَْمِر 
ِمنُكْم)  .اأن  المباح  اإذا  اأمر  به  ولي  الأمر 
الم�شلم  للم�شـلحة  العامة  ي�شبح  واجبًا 
ويلتزم الم�شلم بتطبيقه. 
قوله  تعالى:  (َوَل  ُتْلُقوْا  ِباأَْيِديُكْم  اإَِلى 
الَتّ ْهُلَكِة) .اأن بع�س الأمرا�س المعدية تنتقل 
بالزواج فاإذا كان الفح�س يكون �شببًا في 
الوقاية تعين ذلك. 
 و قوله تعالى: (َقاَل َرِبّ َهْب ِلي ِمن َلُّدْنَك 
ُذِرّ َيّ ًة َطِيّ َبًة اإَِنَّك �َشِميُع الُدّ َعاء).
لذا فاإن المحافظة على الن�شل من الكليات 
ال�شت التي اهتمت بها ال�شريعة، فلا مانع 
من  حر�س  الإن�شان  على  اأن  يكون  ن�شله 
الم�شتقبلي  �شالحًا  غير  معيب،  ول  تكون 
الذرية  �شالحة  وقرة  للعين  اإذا  كانت 
م�شوهة وناق�شة الأع�شاء متخلفة العقل، 
وكل هذه الأمرا�س تهدف لتجنبها عملية 
الفح�س  الطبي.  و  حديث  اأبي  هريرة 
الدكتور عبدالحي شفيق
قد يصاحب الحمل 
وانجاب الأطفال امور لم 
تطرأ  على بال الزوجين 
الأمر الذي يستوجب اجراء 
فحص طبي قبل الزواج
أمن الآسرة
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العدد 673 الأمـن و الحـياة
ر�شي  الله  عنه  اأن  ر�شول  الله  �شلى  الله 
عليه  و�شلم  قال:  «ل  توردوا  الممر�س  على 
الم�شح «. 
اأن  الن�س  فيه  اأمر  باجتناب  الم�شابين 
بالأمرا�س المعدية والوراثية، ومثله حديث 
«فر من المجذوم فرارك من الأ�شد» وهذا 
ل  يعلم  اإل  من  الفح�س  الطبي  .    اإن 
الفح�س  الطبي  ل  يعتبر  افتئاتًا  على 
الحرية ال�شخ�شية؛ لأن فيه م�شلحة تعود 
على الفرد اأوًل وعلى المجتمع والأمة ثانيًا، 
واإن  نتج  عن  هذا  التنظيم  �شرر  خا�س 
لفرد  اأو  اأفراد  فاإن  القواعد  الفقهية تقرر 
اأن  «يرتكب  اأهون  ال�شرين»  واأنه  «يتحمل 
ال�شرر الخا�س لدفع ال�شرر العام». 
  قاعدة  «الدفع  اأولى  من  الرفع»  حيث 
اإنه  اإذا  اأمكن  دفع  ال�شرر  قبل  وقوعه 
فهذا  اأولى  واأ�شهل من  رفعه  بعد  الوقوع  . 
و»الو�شائل لها حكم الغايات». 
فاإذا  كانت  الغاية  هي  �شلامة  الإن�شان 
العقلية  والج�شدية؛  فاإن  الو�شيلة  المحقق 
لذلك م�شروعة، وطالما اأن الفح�س الطبي 
قبل الزواج يحقق م�شالح م�شروعة للفرد 
الجديد  وللاأ�شرة  والمجتمع  ويدراأ  مفا�شد 
اجتماعية ومالية على الم�شتوى الجتماعي 
والقت�شادي  وهذه  من  الأ�شباب  الماأمور 
بها �شرعًا . 
وخلا�شة  القول  ان  الفح�س  الطبي  قبل 
الزواج.. ق�شية �شائكة لها  اأبعاد متباينة، 
فقد تكون �شببا في نجاح العلاقة الزوجية 
وتقويتها،  ويمكن  اأن  توؤدي  دورا  موؤثرا 
في  اتخاذ  القرار  ال�شعب  بالنف�شال 
والرحيل.. ومهما كانت تلك النتائج اإل اأن 
الحقيقة التي ل تقبل الجدال اأن الفح�س 
الطبي  قبل  الزواج  اأ�شبح  اأمرًا  مهما 
لتفادي  حدوث  م�شاكل  م�شتقبلية  توؤثر 
ب�شدة  علي  العلاقة  الزوجية..  والحقيقة 
الأكثر  تاأكيدا  اأن  المجتمع  مازال  يرف�س 
وب�شدة تلك الحقيقة ويعتبره عيبًا ومجاًل 
ل يجب الخو�س فيه  اأو  التلميح  اإليه؛ لأنه 
يحمل  في  داخله  اإهانة  للطرف  الآخر  ل 
يمكن ن�شيانها اأو تجاهلها!
ففي  فترة  الخطوبة  يهتم  ال�شباب 
بالختبارات  النف�شية  ويفكر  كل  طرف 
في  الآخر  هل  هو  ال�شخ�س  الذي  كان 
يبحث  عنه  ويتوافق  مع طباعه..  اإل  اأنهم 
يتجاهلون  تمامًا  الجانب  ال�شحي  ومدى 
التوافق بينهما فيه.. على الرغم مما قد 
ي�شببه  بعد  ذلك  من  م�شكلات  قد  توؤدي 
اإلى  النف�شال،  و�شواء  كانوا  مقتنعين 
باأهمية  هذه  الفحو�س  اأو  مت�شككين...  اإل 
اأن  الثقافة  ال�شائدة  في  المجتمع  لها  اليد 
العليا للتحكم في جانب ل يمكن اإهماله في 
حياتهم وهي قبول القيام بتلك الفحو�شات 
اأو رف�شها..
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اأميرة نور اأحمد الأمين ـ الخرطوم
توؤثر علاقة الحب والود  المتبادل بين  الوالدين في تربية  الأبناء، 
ففي  ظل  دفء  العلاقة  بينهما،  ين�شاأ  الأبناء  محفوفين  بالأمن 
والطماأنينة،  فتنمو  �شخ�شية  الطفل  ب�شورة  متزنة  في  حين  اأن 
الخلاف  وعدم  التوافق  بين  الزوجين،  يترك  اأثرًا  �شلبيًا  على 
الأبناء  وحينما  يحدث  �شراع  وتناق�س  في  العلاقة  بين  الأزواج، 
فاإن الأبناء يواجهون �شراعًا نف�شيًا في اختيار الدور الذي يتحتم 
عليهم اتباعه وتقليده. 
فالأ�شرة  التي تقوم على  اأ�شا�س متين من  القيم  الإن�شانية،  توفر 
مناخًا  �شحيًا  لتربية  الأبناء،  وقد  اأ�شار  القراآن  الكريم  اإلى  ما 
ينبغي  اأن  تقوم  عليه  الحياة  الزوجية  من  تراحم  وتواد  في  قوله 
تعالى: }َوِمْن اآََياِتِه اأَْن َخَلَق َلُكْم ِمْن اأَْنُف�ِشُكْم اأَْزَواًجا ِلَت�ْشُكُنوا اإَِلْيَها 
َوَجَعَل  َبْيَنُكْم  َمَوَدّ ًة  َوَرْحَمًة  اإَِنّ  ِفي  َذِلَك  َلآََياٍت  ِلَقْوٍم  َيَتَفَكّ ُروَن{.
(الروم 12)،  وقد  اأمر  الله  ـ عز  وجل  ـ  الأزواج  بح�شن  معا�شرة 
اأزواجهم في قوله تعالى :}َوَعا�ِشُروُهَنّ ِباْلمَْعُروِف{ (الن�شاء 91).
ولكي  ت�شتقيم  تربية  الآباء  لأبنائهم،  كان  لبد  من  اإلمام  الأبوين 
باأ�شاليب  وو�شائل  التربية  ال�شليمة،  مما  يفعل  دورهم  الإيجابي 
في تن�شئة الأبناء ولعل من اأبرز الم�شكلات التي تعيق عمل الأ�شرة 
التربوي، جهل  بع�س  الآباء  والأمهات  باأ�شلوب  التربية  ال�شحيح 
واعتمادهم  على  التقليد  والمحاكاة  اأو  ترك  عملية  التربية 
لل�شدفة. كما اأن م�شتوى اللتزام الديني والخلقي للاأبوين يلعب 
دورًا مهمًا في التربية  ال�شليمة، فالخلاق عن�شر  اأ�شا�س ومعيار 
من معايير �شلاح الزوجين ونجاحهما في اأداء واجبيهما التربوي 
تجاه الأبناء، وما من �شك في  اأن التدين عامل  اإيجاب في الألفة 
والن�شجام  والتاآزر  والت�شاند،  باعتباره  اإيمانًا  بمثل،  وقيم  في 
الحياة، لي�س من بينها المال والجاه وعر�س الدنيا، بل في مقدمتها 
الإن�شانية في المعاملة، التهذيب في ال�شلوك، تقدير الإن�شان لذاته.
لكن  من  بدهيات  القول  اإن  الإن�شان  بطبعه  لي�س  منزهًا  عن 
الخطاأ،  فتارة ي�شيب  وتارة يخطئ، وفي الحديث  ال�شريف (كل 
ابن اآدم خطاء وخير الخطائين التوابون)، وتربية الأبناء لي�شت 
عمًلا �شهًلا ل �شيما في ظل �شغوط الحياة المعا�شرة وتعقيداتها 
الكثيرة، كما اأن الآباء لي�شوا مع�شومين من ارتكاب الأخطاء في 
حق ابنائهم �شواء اأكان ذلك بق�شد، ومن الأخطاء التي يرتكبها 
الأب  والأم  اإهمال  تربية  الطفل  ل  �شيما  في  المراحل  الأولى  من 
عمره، بمعنى  اأن يترك الوالدان الطفل دون ت�شجيع على �شلوك 
مرغوب فيه اأو ال�شتجابة له بل تركه دون محا�شبته على قيامه 
ب�شلوك غير مرغوب فيه، بما ينعك�س �شلبًا على نموه النف�شي ومن 
هذه الأخطاء اي�شًا الهتمام بالمظاهر واإهمال الجوانب الأخرى 
العلاقة بين الزوجين وتأثيرها على الأبناء
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الأ�شا�شية فكثير من الآباء، يعتقد اأن ح�شن التربية يقت�شر على 
توفير  الطعام  الطيب،  وال�شراب  الهنيء،  والك�شوة  الفخمة، 
والدرا�شة المتفوقة، والظهور اأمام النا�س بالمظهر الح�شب فح�شب 
مع  اإهمال  تن�شئة  الأبناء  على  التدين  ال�شادق،  والخلق  الكريم، 
وبناء  الروح  التي تحتاج  اإلى غذاء  كما الج�شد.  وهنا  ا�شير  اإلى 
انه  من  الخطاأ  الفادح  اختلاف  الأبوين  وتناق�شهما  في  نمط 
التربية،  فالخطاأ  اأن  يتقم�س  اأحد  الأبوين  دور  الم�شفق  المدلل 
والآخر دور الحازم القاطع، بحيث يميل الولد بطبيعته اإلى الأول 
وبالتالي تتحقق في �شغره حالة من الجفوة تجاه الثاني. وكذلك 
عدم ال�شماح للولد بالعتماد على نف�شه من خلال مزاولة بع�س 
الأعمال التي ا�شبح قادرًا عليها، وقد يكون ذلك من قبيل ال�شفقة 
والرحمة به، ولذلك ال�شلوك اآثاره ال�شلبية التي من اأبرزها فقدان 
روح الم�شاركة مع الأ�شرة في �شناعة الحياة، بالعتماد على الغير 
مع  التعود  على  الك�شل  والتواكل.  ومن  الخطاأ  تربية  الأبناء  على 
الميوعة  والفو�شى،  وتعويدهم  على  الترف  والبذخ،  فين�شاأون 
مترفين منعمين مفتقرين اإلى المروءة وال�شجاعة ل يهتمون بمن 
حولهم ول يعبثون بغيرهم.
فتجدهم يعتدون على غيرهم ذلك اأن كثيرًا من الآباء يفرحون 
عندما يعتدي ولدهم على الآخرين بال�شرب اأو ال�شب، اأو الإهانة 
حيث يعتبرون ذلك �شجاعة وذكاء ومثل ذلك ال�شلوك يوؤثر �شلبًا 
على  الناحية  العقلية  والخلقية  للاأبناء  حيث  يجعلهم  يعتقدون 
اأن كل �شئ يمكن الح�شول عليه  بالقوة  وال�شرب وهذا مخالف 
للواقع،  فقد  نهى  الر�شول  �شلى  الله  عليه  و�شلم  عن  اإلحاق 
الأذى  بالنا�س من خلال  قوله  :  (الم�شلم من  �شلم  الم�شلمون من 
ل�شانه  ويده،  والمهاجر  من  هجر  ما  نهى  الله  عنه).  ومن  المهم 
جدًا  مراعاة  الدقة  في  اختيار  مدار�س  الأبناء  فعلى  الرغم  من 
خطورة الدور التعليمي والتثقيفي للمدر�شة اإل اأن بع�س الآباء ل 
يهتمون  باختيار  المدار�س  المنا�شبة  لأبنائهم،  كما  ل  ي�شاألون  عن 
نوع  المواد  التي  تدر�س  بها  ول  عن  المدر�شين  و�شلوكهم  والبع�س 
منهم  يف�شل  المدار�س  الأجنبية  على  المدار�س  الإ�شلامية  بحجة 
تعلم  اللغة  الإنجليزية  اأو  الغربية حتى  لو كان ذلك على ح�شاب 
اللغة  العربية  لغة  القراآن  الكريم.  اإن  كثيرًا  من  الآباء  يجهلون 
تربية اأبنائهم فتراهم ل ي�شتمعون اإلى اآرائهم، وبالتالي غمطهم 
حقهم في : النقا�س والحوار وابداء الراأي، مهما بلغوا من العمر، 
ولذلك ال�شلوك  اأثره ال�شيئ في بناء �شخ�شية الأبناء في حين اأن 
ال�شتماع اإلى راأيهم ل �شيما بعد �شن التميز ينمي عقولهم ويفتق 
اأذهانهم مما يجعلهم واثقين باأنف�شهم معتمدين عليها. كما  اأن 
الأباء ل يعيرون اهتمامًا للتعامل مع الأبناء بما ينا�شب اأعمارهم، 
مع  تجاهل  خ�شائ�س  ومتطلبات  النمو  لكل  مرحلة  من  مراحل 
اعمارهم،  ويتناق�س  ذلك  ال�شلوك  مع  منهج  الر�شول  �شلى  الله 
عليه و�شلم في التربية الذي حثنا من خلاله على التعامل مع كل 
مرحلة عمرية بما يتنا�شب معها، وقد جاء في الحديث ال�شريف 
(من كان له �شبي فلي�شاب له)  وقال �شلى الله عليه و�شلم في 
حق ال�شباب البالغين (اأقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم اإل الحدود) 
وجاء  في  �شرح  الحديث  اأنه  لي�س  للاأب  تعزير  البالغ،  واإن  كان 
�شفيهًا، فالتعزير يكون للولد ال�شغير.
وهناك بع�س الآباء يزري بولده ول يكاد ين�شى ذلك الخطاأ له، 
فاإذا  �شرق  ناداه  با�شم  ال�شارق!  واإذا كذب  ناداه  با�شم  الكذاب! 
وكاأن  تلك  الأخطاء  ال�شلوكية  التي  ارتكبها  الولد  تبقى  و�شمة 
عار  ل  تمحى  ول  تزول!  وغالبًا  ما  يوؤدي  ذلك  ال�شلوك  من  قبل 
الآباء اإلى �شعور الأبناء بالياأ�س من اإمكانية التخل�س من عيوبهم 
وتعديل �شلوكهم، دون معين لهم على ذلك.
وقد  اأكدت  نتائج  بع�س  الدرا�شات  العلمية  اأن  المعاملة  التي 
يتلقاها  الأبناء من  والديهم  ذات علاقة  وثيقة بما  �شتكون  عليه 
�شخ�شياتهم و�شلوكهم وقيمهم وتوافقهم النف�شي والجتماعي في 
الم�شتقبل وقد ك�شف الأخطاء التي وقع في تعاملهم مع الأبناء عن 
�شيء من اللامبالة، اأو المبالغة وفقدان التوازن.
